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Perpustakaan merupakan salah satu bagian kecil dari SMA  NEGERI 3 Slawi. Perpustakaan 
dalam hal pendi-dikan, merupakan hal yang sangat penting demi tercapainya pendidikan yang 
maksimal. Salah satunya adalah sistem peminjaman buku yang masih menggunakan cara manual yaitu 
menggunakan buku besar dalam proses pencatatan dan penyimpanan data yang ada . Perpustakaan SMA 
NEGERI 3 Slawi dalam mengembangkan sistem komputerisasi guna membantu dan mendukung 
kelancaran dalam menjalankan setiap aktifitasnya, Tujuan dari penelitian ini adalah memperbaiki sistem 
pengolahan data yang masih manual dan menghasilkan sistem informasi yang efektif dan efisien. 
Manfaat yang diperoleh adalah pencarian data-data perpustakaan menjadi semakin lebih cepat. Sistem 
ini dikembangkan menggunakan bahasa pemprograman Microsoft Visual Basic 6.0, sedangkan 
databasenya menggunakan MySQL. Melalui sistem ini Staff bisa memproses 
peminjaman/pengembalian buku dengan cepat, mencetak laporan-laporan dengan mudah. Untuk 
mempercepat pencarian buku-buku dan pencarian transaksi peminjaman/ pengembalian. 
Kata Kunci : Aplikasi Perpustakaan , Microsoft Visual Basic 6.0, MySQL.  
 
1. Pendahuluan 
Perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi saat ini sudah cukup maju, 
khususnya teknologi informasi telah 
mengalami perkembangan yang sangat 
pesat. Hal tersebut ditandai dengan 
semakin meningkatnya penggunaan 
komputer dalam menangani pengolahan 
data. Komputer dianggap merupakan suatu 
sarana yang efektif dan efisien dalam 
pengolahan data yang apabila dikerjakan 
secara menual akan memakan waktu yang 
lebih lama. SMA NEGERI 3 Slawi 
merupakan salah satu lembaga pendidikan 
yang berada di jalan Prof. Moh. Yamin - 
Slawi. SMA NEGERI 3 Slawi, memiliki 
sarana prasarana untuk menunjang 
kegiatan akademik, diantaranya : 
Perpustakaan, Lab. Kimia, Lab. Komputer. 
Sarana prasarana perpustakaan pada SMA 
NEGERI 3 Slawi belum menggunakan 
sistem komputerisasi, termasuk dalam 
pendataan buku, dan pengolahan data- 
data perpustakaan. Pendataan pada 
perpustakaan pada SMA NEGERI 3 Slawi 
masih menggunakan sistem manual. 
Dimana data yang ada ditulis dalam 
sebuah buku yang di simpan di media 
penyimpanan berkas. Sehingga 
membutuhkan rak berkas yang banyak, 
proses pencarian informasi data yang 
disimpan pada rak berkas juga memakan 
waktu yang cukup lama. Proses pendataan 
di perpustakaan seharusnya dilakukan 
dengan memanfaatkan teknologi 
informasi, karena memandang fasilitas 
teknologi informasi yang ada di SMA 
NEGERI 3 Slawi sudah memadai dan 
pendataan yang dilakukan dengan cara 
manual dilihat tidak efektif dan efesien. 
Salah satu konsep teknologi yang dapat 
digunakan dalam pendataan data di  




















Gambar 1. Flowcart login admin 
 




Gambar 2. Tampilan Form Masuk. 
 
 
Gambar 3. Tampilan Menu Login 
 
 
Gambar 4. Tampilan Menu Utama 
 
 



















4. Kesimpulan  
Dalam hal ini penulis dapat 
menyipulkan dengan menggunakan 
Aplikasi Microsoft Visual Basic 6.0 
Aplikasi Perpustakaan SMA NEGERI 3 
Slawi ini dibuat supaya dengan data 
yang ada dapat menghasilkan suatu 
informasi yang cepat dan akurat.  
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